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El armario secreto
de argumento hermoso
- Bmimsi, & m , 0*1,5,—Medias g-esaral®», C§siO
Salón Victoria Eugenia
Hoy gran función en sección continua 
de 7 i ¡2 a 12 de ¡a noche, exhibiéndose la 
magnífica cinta dividida en 3 partes
LO S  D ED O S  Q U E  A C U S A N
que ©noche obtuvo merecido éxito.
Éxito enorme de la cinta de gran ac­
tualidad «El ataque francés ©1 Norte de 
Arras», 3.a de la serie vistas auténticas 
de la guerra europea.
Completará tan escogido programa el 
estreno de la cómica cinta «Les extrava­
gancias de Fatty» marca Kaystoné.
Plateas, ptas. 2 00; Butaca, 0 30; Ge­
neral, GríS; Media, GlO.
Extraordinario programa por las aplaudidas duetistas y bailarinas 
F B R N  A N D E  Z - N E  I R A
Exito extraordinario de estas notables artistas.
Exito extraordinario ¿a la bellísima cenzonetista £ »
C O N C H I T A  R E R N A B E  
(La muñeca eléctrica)
Escogidas películas. ,
Secciones a las ocho y a las diez. Sección continua en les localidades.
Gran rebaja de precios: Platea, 2‘50 .peseteé,—Butaca, Q'fjQ*—General, 0 15 
Mañana, gran función de tarde.
Petit Palais
El principal Cinematógrafo de Málaga 
Sección continua de 5 a i2 noche 
Hoy programé exclusivo d ^ t a  Salón 
La  demento de I? *  mobles negros 
R IV A L ID A D  ^ T A L  
P O L ID O R  Y L A . P ^ C H A
Correspondiendo al constante fayordsi 
público, la Empresa ha acordado «? ú® 
todos los días se estrenen películas ex­
traordinaria. .
l a  la próxima semana gran aconteci­
miento.
Palcos con 6 entradas 4 ptas., Butaca, 
0'40, Entrada general. 0‘15, Media, O'IG,
¡má
LA FABRIL MALAGUEÑA C R O N I C A
‘ “7 — ' “- “ -"««WDUWUÍUUW» y picara artificial, premis___ ________ _______________
expos e ones asâ  un ajía en 1884, La más antigua de Andalucía y de mayóí exportación
Depósito ^cementos y cales hidráulicas de las mejores mareas
H ID ALG O  ESPILBO R A
M A L A G AMarqués de Laríog, 12  •* : , ;  : pTt̂ r t í^ V '
»  “ ¿ T * *  y mosáico romano : Zócalos de relfevo con patente üe invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes ¡Tuberías do cementos
■sw
GRANDES ALMADENES DE TE J ID O S
M A S Ó  TOF
¿Conque en Málaga han sido un asco 
las elecciones? Pues en Madrid..;
Ahí, según veo, ha habido mátonis- 
mo, derroche de vi'ño y de dinero, atro­
pellos de la autoridad, corrupciones de 
todo linaje... En Madrid, Villa y.Cor­
te, las sombras de Gálvez Holguín y 
de los Cívicos han surgido por encima 
de cada colegio e'ectoral y cada taber- 
na estratégica.;. ^
fílese hereditario, la paz sería destrui­
da para siempre. El mundo sería un 
gran matadero. Pero la dominación de 
lji fuerza sería de breve duración; las 
nuevas generaciones, inspiradas por la 
historia y lá aspiración natural del 
hombre a la independencia, se alzarían 
dontra ei opresor hasta que la domina­
ción o la raza humana fuesen acabadas. 
La dominación universal no es más 
que un sueño.
¿Cómo vino a concebirse iitt p ro jw ' 
to tan imposible en nuestros días? Pan
Esta casa tiene ya completo el surtido general de artículos para la presente estación v 
próxima de invierno que como de costumbre son de gustos extraordinarios y muy conve 
nlentes por sus precios ventajosos. J J UUV8
En la sección del patio hay un raagnífico surtido en lanas y sedas, ultima creación de 
la moaa; pieles legitimas e imitación en todas clases y precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gusto?, en punto de seda, lanas y gamuzas; terciopelos en 130 cpns para vestidos y abrigos. 7 -- ’  ̂ ua ^
N U  EVO ; S M O D E L O S  DE  C O R S É S  
/ i e c c i ó a  de  p a ñ e r í a
Conocido es del púbi’̂ o la preferente aten ción que esta casa dedica a este articulo v 
por su especialidad encontrarán un extenso surtido en patenes novedad para trajes y 
abrigos, gergas, arrfl-ur¿vS) mantas de viaje y todo lo concerniente a, trajes para caballeros
S e c c i ó n  de  a l g o d o n a s  
Grandes existencias en franelas, pañetes y fantasías aig.0dón de gran gusto, sa^' 
^.,fi«hos artículos. Tejidos de puntos en tJda |u extensión P¿a 
^  5̂ .  toquillas, chales y blusas de punto de iana Ropa blanca confeeol^ada veuííldo 
genera en artículos blancos en todas clases y precios. '  ̂ ara y siutldo
***
ü  «ala funprctBi _ tácuío M  fapitíera, « »  oficinas co- pp«sponáí®!íí®8 hay mucho p?p«l ¿e o®11-'
tas en esp«a de' circul&cl^ ; d .-lM d;8-  -  • ~ ”  ciní; marceá a
dicte, ¿rmsigu® lto ?  a
^ 3mb?aguss
Sí el señor Encin 
posiciones que
los pajarillos de varillas ¿ ron-eg y 
los jilgueros, camachos v&. .•l s jilg er s, caniauu^ . ‘v a entonar 
demás excarcelados, habrán dv 
en su honor y como muestra da s»  ̂ ,
cimiento, la más armoniosa ssrcv n 
que haya podido escuchar durante Sv
CANDIDATUBU P & M  COiGEJátÉS
QUINTO DISTRITO
Secciones 1,., 3.a, 5.a, 6.a y 7 a
Don Carmelo Zafia Mil anés. 
ántonio Albanós Moreno.¡ató
En Málaga Se había llegado á votar 
con decencia relativa. Pero el éspéctá- 
culo de las últimas elecciones de dipu­
tados a Cortes fué de tal índole, que 
los que habíamos creído en la regene­
ración de )a política malagueña, tuvi­
mos que despedirnos por siempre d§ 
nuestras ilusiones.
Málaga, a despecho dé lo» ssfúerzos 
de un partido honraó^( se precipita dé 
cabeza, otra en el abismo de sus 
pasadas ’xgnominias. Lo siento por los 
m0.,ugueños, entre quienes tengo taq-. 
tos amigos del alma,
Ya vuelve aparecerse Málaga a Ma­
drid. f Qué honra para ella! En la calle 
de Larios y en la calle de Alcalá, ha 
triunfado la mohatrería más descara­
da e impúdica. El cacique, chulón, ma­
jo, jaque, escupejumols, desafía al ciu­
dadano medroso.
■—¿Qué quieres?—le dice.—¿Una copa 
y unos reales o dos pátadás eñ lá boca 
del estómago?
Y  el elector acepta los reales y la co­
pa y se va tan satisfecho,,;
F abián V idal.. •
Madrid.
tiidlicm Co dv^UUl JL-/3tCl\4v jLU.j v/O
Jueyes, desdé él primero (coronado en 
Eñero de Í701) hasta el dé hoy, han 
buscado con mucha tenacidad y perse­
verancia su propio engrandecimiento 
a costa de todas las naciones y princi­
pados primitivamente independientes 
cdñtigüos a siis fronteras. E l segundo 
rey de Prusia (Federico Guillermo I, 
1713-1740) formuló un credo político 
nuevo, dacláratido qüe lá diplomácia 
es una tontería infantil, mientras <jüe
El Dr. Joseph Kohler.en un folleto inspi­
rado en las doctrinas del más puro panger- 
manismo, e intitulado: Not kennt Jiein Gebot 
(Necesidad no conoce ley); «El Estado que 
tiene que luchar por su existencia obra lian
si, en la lucha, perjudica a los derechos de n cuu - -
otros Estados, neutrales pues su existencia  ̂ tránsito por la presidencia del Ajunta- 
eBtá por encima dé toda consideración. 'Ningún miente 
Interés puu'uC «er considerado como superior ¡ La p¿rts d« fritxbo,
No.la.aanosibte. = riodístico; nunca h ^  *
_________________ , --------- ^  ,, la con más gusto el aut¿5 festftímaíSiÉ.
carse y renüiíciaf áldeíécho de legítima ao- v «me, en nombre de ios yola” -*®* 
fensa; pues,p8ra el Estado, la existencia no ^©dos, s» dirige S su señoría
es sólo un derecho, sino un deber sagrado. 
Es absoluto el deber de resguardar esa exis.- 
tenoia, pues eí Estado contiene en sí una 
cantidad considerable de fuerzas inteíeetua* 
les, cuyo valor está confiado a su vigilancia. 5 
Es evidente que sigue siendo esto una ver- | 
dad aña efláfido el Estado en cuestión se  ̂
hubiese comprometido con promesas y fir- | 
rpSudo tratados.» Y el & . Konlet', después ?
PAHSIb^L
La sesión de ayer 
pr&(̂ dida por el primer teniente ds-aí»
...... m f 3 - . 14- *“1*»," Martín Rodríguez, en razón
es una tontería intantil, ientras qüe ¿0 eehstiíát eri Iqs belgas su heroica r̂ sís- | halarse enf-siO0 ®l s®uor Encina, ss 
la única fuerza valida es lq de la espa- Reacia a la invasión aleiiíana, no teme escri- | _ n ió _ _ j oración Municipal
ua; qué el gasto el ejército nunca ^¿dó de conclusión; «Sólo Una excusa | ” ra c«librar sesióí á® b̂ gunda ccnvo-
ph-ede ser excesivo; que la obediencia Be pued0 o0ricúder: muy poco conocían á * ” r ' ' '
incondicional es una virtud obligatoria Ja ¿rande sublime y única Alemania.» | *  AS ou6 aaiaí an
a todos menos al rey quien debe ser Loa qüe han negociado o han de ne- $ ConcumVon a cabildo los
SMKs
DEL CONFLICTO EUROPEO
ti lili! It AIcmrIi.'
fitropista áil muslo.
, obedecido, siendo la potencia prepon- 
1 delante del Estado de la Prusia, el dios 
■ de la nación a cuyo.altar los intereses, 
lós bienes y la sángve de süs súbditos 
deben sacrificarse con delirante afán. 
Dedicó su vida entera al supremo ob­
jeto de crear un ejército, ,el mús pode­
roso, cpn uña organización lá iñáú per­
fecta que jamás se había visto, alistan­
do todos los hombres viriles y tratán­
dolos Como bienes muebles ai estilo de 
| los esclavos en la época de laRepúbli- f ca Romana (5Q9 a 30 déla era pagan a), 
i Entre las manías de este rey hubo 
l la de crear un regimiento especial co- 
1  nocido por el nombre de «gigantes de 
í Potsdam» para cuya formación man- 
f daba apresar en cada región de sii Es-
■ UL , y üm*. ■■■- — g
s países u j
gociar con Alemania nó dejarán sin duda de J 
meditar esas tendencias de uno de-loa más 
grandes juristas de Germania, quien erige, 
CbíEO dice atinamente la Gazette de Lanzan- 
ne del 2o de Septiemferej «la mala fe en su­
prema virtud del Estado». 
v ---------------
EL CAGICOISMO EN PERIANA
concejal as siguientes:
Armasa Ochandorena, Cabo Pá§zp 
Ruiá Martínez, González Luna, Loreate 
Caro, Arias Tovar, Somodevilla López, 
Roláán Berna!, Salinas Sánchez, Viñas 
del Pino, Leal del Pino, García Guerre­
ro, Pérez Gascón, Sánchez Domínguez y 
Facía Fernández.
Acta M?"'-.;
El Secretario, seño? Marios Muñoz,daNo ha bastado que ntíéátro ccrreU- | jai s » «ujr «*«*»'■•*>’»«
gionario de Periana, don Rogelio Fás* | J6dín?& al acta de le sesión anterior, que 
ctíal, fuera reducido a prisión antes de | S8 aprueba por unanimidad, 
las elecciones, instruyéndosele por de- 1 Asantoa de oficio
** a lla- ® Pag* ¿-i* Comisión da Obras públicasnuncia de los agentes de agüe a auto 
ridad municipal una causa que nó far­
dará, seguramente, en ser sobreseída.
Ppr segunda vez, y ahora con moti- 
tfá denuncia posterior a la lU‘
IMPOSIBLE
En más de criarenta años no han 
aabido, o no h-in querido, o no han 
podido los G-Qhiernos de la restaura­
ción organizar la defensa de la patria, 
hacer uti ejército como el que en un 
período de tiempo más corto y sin gas­
tar más que en España se ha gastado, 
han organizado el Japón, Italia y los 
miamos pueblos balkánicos.
¿Hay alguien tan crédulo, tan cán­
dido, tan iluso que pueda admitir la 
hipótesis de que ahora, con las refor­
mas de Echagüe o. con otras, son ca- 
paces las oligarquías dinásticas de ha­
cer lo qué en cuarenta años no han 
hecho?
Los o;ae hasta la fecha han demos­
trado, con la incontrovertible elocuen­
cia áe los hechos, que después de es­
quilmar al país y de consumir una ci­
fra enorme de millones para tener un 
ejercito a la moderna y una armada 
digna de este nombre, han d* jado a la 
patria en la mayor indefensión; los 
que han dado pruebas de una incapa­
cidad irremediable y de una incompe­
tencia absoluta, ¿cómo es posible que 
ahora realicen ei milagro de transfor­
marse tan radicalmente que dejen de 
ser lo que siempre han sido y han 
de continuar siendo? Los nulos, los 
impotentes durante cuarenta años, 
¿cómo han de dejar de serlo ahora?
Convertidos en ley los proyectos de 
Echagüe u otros mejores, las cosas 
continuarían como hasta aquí, empeo­
rando cada día, porque no es posible 
Qúé España tenga un ejército como se 
&eaa, sin tener buena hacienda, buena 
Justicia, buena enseñanza, buena ad­
ministración, buen  ̂Gobierno.
Las oligarquías dinásticas; el régi­
men de Cavite, Santiago de Cuba, el 
Tratado de París y la aventura de 
Marruecos, son esencialmente incom­
patibles con la prosperidad y la gran­
deza de España.
Se ha multiplicado el presupuesto 
de Guerra, y sigue aumentándose; pe­
ro nuestra potencia militar no ha ere* 
cido poco ni mucho, según los técni­
cos, y estamos peor que hace diez 
años, indefensos, como se ha procla­
mado desde la tribuna parlamentaria.
¿Cuántas veces en los últimos cua­
renta años se ha hablado de reorgani­
zar el ejército y cuántas reformas y 
contrarreformas se han intentado y 
/realizado? ¿Qué Gobierno, qué minis­
tro de la Guerra no se ha propuesto 
realizar loa ideales que ahora acaricia 
el general Echagüe-? Y  cada tentativa 
ha sido un fracaso, que ha empeorado 
el mal, en vez de curarlo o de aliviarlo.
Con las oligarquías gobernantes, 
con este régimen, es absurdo preten­
der que . España tenga ejército,.justi­
cia, hacienda, administración, ense­
ñanza. y y - 
El mal alcanza a todo, y mientras 
las causas subsistan, es im poste gus 
traer de sus efectos a ningún miembro 
del organismo áel Estado.
El conflicto europeo fué inevitable. 
Para que así no fuera se hubiera nece­
sitado un cambio en la naturaleza del 
género humano, suprimiendo las pa­
siones inherentes dej hombre. Ño cabe
á prudencia de reconocer la süperio- 
í ridad de sus rivales en su capacidad 
| militar, así es que raras veces quiso
duda de que seres humanos escla­
vos dn Anuencias perniciosas
§ 0»UWlMatis pt se retiran
Los candidatos republicanos por el 
sexto distrito, don Francisco Serón Pi 
zarro y don José Guerrero González, 
han determinado retirar su candida­
tura.
Lo hacemos saber a los correligio­
narios y electores republicanos de di­
cho distrito, para que no concurran a 
la votación que se verificará hoy.
Juventud Republicana
Pc>? disposición áüí seño* presidenta 
ea ruega a iodos ios socios de «sis «nii- 
dad cüucurnm a Ft ssssóa gaséral ordi- 
naria da gágunás convocatoria, qa» se 
celebrará el Domingo 21 áei corriente a 
les dos de ía tarda.
Se ruega a todos la más puntual asis- 
teucis, pues habrán ds tratarse asuntos 
de veráa-isFo interés, entre ellos juzgsr 
ía conducta d« los socios da esta Juven­
tud ®a las pesadas elecciones ds concs- 
j^as.—gl secretario genera!, Eduardo 
Fernández Pérez.
■ s k m  o ¿ n im &
(El triste episodio desarrollado en Bélgica, 
y que tanta repercusión ha tenido en todo el 
mundo, ha inspirado a don Alberto del Solar, 
«1 soneto qué a continuación publicamos, pro­
ducción sentida que será leída con intenso in­
terés )
Cárcel de Estado: un turbio reverbero 
Pendiente de lo alto balancea 
Su triste, opaca luz, que amarillea 
En el rostro gentil del prisionero.
Vigila con afán el carcelero 
Mientras Ella—-moderna Boadicea—
El alma de su raza gigantea 
Proclama en su desdén sublime y  fiero.
Suena el clarín; el centinela avanza... 
Ni llanto ni transportes de esperanza: 
¡Sólo un. beso al cendal de su estandarte..
Y , erguida la cerviz, Dios en la mente, 
Los ojos desvendados, reverente, 
¡Sucumbe por «Britannia» hija de Marte!
A lberto  d é l  So la r . 
Poeta argentino.
i C IN E  P A S G U A L IN I
| Hoy exclusivo ESTRENO, marea ir­
éis k )
La hija del Circo
que no
pueden dominar.
Entre éstos está el kaiser de Alema­
nia,victima de una ambición i’imitada, 
proclamándose el socio de Dios para 
sojuzgar las naciones débiles y domi­
nar el universo por el derecho de la 
fuerza.
¿Qué sería el resultado de esta domi­
nación universal a la  cual aspira con 
tanto frenesí? Desgraciadamente lo 
vemos demostrado, en parte, en Bél­
gica, donde las huestes germánicas 
matan, ultrajan a las mujeres, despo­
jan a los habitantes de sus bienes y dan 
un triste ejemplo, - de antemano, de lo 
qué sería el mundo si el «kultur», tan 
ponderado por los profesores alema-, 
nes, viniera a propagarse por el mun­
do entero. ^
La doctrina del partido del kaiser es 
que la fuerza debe prevalecer siempre 
sobre la comunidad y el individuo 
débil, el cual no tiene derecho a la 
vida independiente. El destino de las 
naciones que no puedan resistir al em­
puje de las armas alemanas, es la ab­
sorción en el imperio teutónico.
¡Qué brillante poovenir para los pue­
blos todavía libres! Significa nada me­
nos que la supresión de todos los idead­
les, los idiomas, las religiones, las cos­
tumbres y tradiciones existentes fuera 
de aquel imperio. Traería consigo una 
nivelación monótona de la humanidad 
con la aniquilación de toda esa varie­
dad social que constituye la vida y el 
encanto de la existencia humana.
A  esto sé ha objetado que la domi­
nación universal no sería más que el 
sacrificio de la generación presente 
para el bien de las generaciones futu 
ras, las cuales, nacidas bajo el nuevo 
régimen, se conformarían a ello, con 
su ateísmo, su servicio militar univer­
sal, su materialismo y todas las condi­
ciones que a la generación presénte 
parecen abominaciones intolerables.
Nada de esto; la historia lo desmien 
te, pues no es la primera vez que un 
guerrero extravagantemente ambicio­
so haya soñado en la dominación uni­
versal, sin jamás conseguirlo. Fué in­
tentado por Alejandro de Macedonia 
(años 836-323 antes de J. C.) y veintiún 
siglos después por Napoleón Bonapar- 
te. El primero murió a la edad de trein­
ta y dos años y el segundo acabó sus 
días miserablemente en el destierro.
Es un hecho notable que muy raras 
veces deja un hombre grande (grande 
por su bondad o su maldad) un hijo 
dotado de iguales cualidades. Alejaré 
dro dejó un hijo, Filipo, quien fué ven­
cido en todas las batallas por los roma­
nos. El hijo de Napoleón murió joven- 
cito. Cariomagno no dejó ninguna pro­
le capaz de continuar la obra funesta 
de su progenitor. Carlos I de España 
fué sucedido por un hijo de tempera­
mento más propio de monje que de 
guerrero. La naturaleza humana está 
así constituida, dé lo contrario, si el 
espíritu extraordinariamente belicoso
arriesgar su fortuna en los campos de 
batalla, pero, a su muerte (en el año 
1740) dejó a* su sucesor la máquina 
más perfecta para las luchas sangrien­
tas que se iban a emprender. Le suce­
dió en el trono Federico el Grande, 
s así llamado por su habilidad en el des- 
I pojo de las tierras ajenas;. Después de 
¡ cuarenta 'y seis años de contiendas 
I continuas y a fuérza de derramar rios 
Í  de sangre, dejando sus rastros de mi- 
I serias inolvidables dtírante generacio- 
f nes, consiguió extender el territorio 
I de la Prusia casi hasta sus límites ac- 
I tüales. Pero no dejó ningún heredero 
directo. Pasó la corona a su sobrino, 
quien, como todos sus sucesores en el 
trono prusiano hasta la fecha, fué de 
mediocres talentos. La obra del en­
grandecimiento de la Prusia, o mejor 
dicho de la familia de Hohenzollern.ha
sido confiada, desde entonces, a minis­
tros o cancilleres más hábiles que sus 
reales amos. :
Cuando Guillermo, el séptimo rey 
de Prusia subió al trono (en el año 
1857) a la  edad de sesenta añós, en 
sucesión de su hermano, no tenía el 
valor de proclamarse Emperador.de 
Alemania, ni tampoco se hubiera re­
suelto a consumar una obra tan mag­
na si no hubiera sido por la insistencia 
constante de su canciller. Este fué el 
famoso Bismarck, su ministro en San 
Petersburgo, llamado de aquel puesto 
diplomático a Berlín 'para guiar los 
destinos de la nación. Su ideal político 
era la unificación de los Estados ger­
mánicos en un solo imperio para la. sa­
tisfacción del deseo ardiente que le 
consumía de crearse una reputación 
eterna,-valiéndose de la creciente am­
bición de la familia de Hohenzoliern.
En aquella época los intereses comu­
nes de los Estados germánicos se re­
gían por medio de la Confederación 
Germánica, cuyo centro gubernativo 
era la Dieta de Berlín, siendo rivales 
de hecho en la presidencia el rey de 
Prusia y el emperador de Austria. 
Como primer paso, fué preciso aniqui­
lar el poderío de este último y con este 
objeto Bismarck, en el año 1866, fo­
mentó la guerra con Austria sobre la 
cuestión de los ducados de Schlesivig 
y Holstein, acabando con su rival en 
la derrota decisiva de los austríacos 
en la batalla de Sadowa (Julio 1866),
Aún así, al rey Guillermo de Prusia, 
le parecía el pian de su ministro de 
proclamarse emperador de Alemania 
demasiado atrevido, visto que el rey 
de Baviera, entre otros monarcas ale­
manes, estaba todavía poco dispuesto 
a reconocer en el rey prusiano unage- 
1 arquía superior. A l mismo Bismarck 
le parecía algo prematuro, así es que 
se contentó,por el momento, con la di­
solución de la antigua Confederación 
Germánica, creando en su lugar una 
nueva constitución de los Estados más 
adlierentes a la Prusia bajo el nombré 
de Confederación Germánica del Nor­
te, quedándose Baviera, Badén y Wur- 
temburgo con su independencia.
F. T o re m an .
(Concluirá). • - ’**-
vo de ÓL«  --------- — r --- -- -  .. ,
cha electoral del pasádo Domingo, el 
señor Pascual se halla detenido y suje­
to a un nuevo proceso. v _
El pretexto, irrisorio y absurdo, ha 
sido un supuesto complot para procla­
mar la República en el pueblo mencio­
nado del distrito de Archidona.
El verdadero motivo es otro: el se­
ñor Pascual, persona sensata, hombre 
de nada común ilustración emparenta­
do con Un dignísimo presidente que 
fué de esta Audiencia, ha sido elegido 
concejal republicano, y este es el deli- I 
to que ño puede perdonarle el monte- | 
rilla de la localidad, quien por su in- | 
temperancia, si no se enmienda, dará 5 
lugar a serios disgustos y lamentables ! 
conflictos en Periana.
¡Sr. Armiñán! ¿No es posible qué 
aquél alcalde modere sus ímpetus?
¿Cuándo va a cesar semejante esta­
do de cosas en el distrito de Archi­
dona? !
¿Cabe qué un día y otro se denuncie 
a pacíficos vecinos y se mantenga a un 
pueblo en situación de perpetua alar- 
ma? : rh ■■ ' ■ y -
¡Pobres pájaros!
En esta frass expresa nuestro querido 
amigo dpn Jcsó Carlas Bruna, la dolo ro­
sa impredón que leprpduce w  a! cruen­
to martirio ¿h que son sometidos jilgue 
ros, verderones, camachos y demás itio- 
contes pajarfiios que por esta época os * 
tentan los chicos y no pocos grandes, 
sujetos a la llamada vaFifia*̂  ̂para amaes­
trarlos en forma inhumana*
Nosotros hemos levantado también 
nuestra, humilde protesta en contra de 
epe entretenimiento crueLqus representa
©t embrague y en varillado,de los pája­
ros, y nuestras lamentaciones no han 
sido atendidas por aquellos qua deben 
ser Jos primeros cumplidores de las dis­
posiciones qus prohíben esos actos pre 
goneros de nuestro abandono.
¡Qué decepción más grande experi­
mentamos cuando en nuestro deambu­
lar callejero tropezamos con una banda­
da de niños entretenidos,en martirizar a 
Jos pájaros, engañándolos al darle suel­
ta desdo la varilla o cruceta, para hacer­
les volver a la prisión a faerza de tiro­
nes cuando ©í pobre animalito Ssa muar* 
tra rebelde a ello!, ,
Él contrasté no puede ser más horri­
ble, los chicos, los hombres del mañana, 
qué dehan.ser todo pureza y’candor, dis­
trayendo el ocio en castigar duramente 
a tiernos p»jarillos,que cual «1 personaje 
dé la porten tesa creación eslderoniana no 
cometieron otro, delito que ei de haber 
nacido.
Todos debemos inculcar en el corazón 
del niño el amor, cariño y respeto a los 
pájaros, árboles y flores; pero ante la 
contemplación de esos dolorosos espec­
táculos vemos que esa sagrada obliga­
ción queda incumplida, y nuestro con­
cepto de ciudad culta reducido a una mí­
nima expresión. ' .
Ése martirio a que son sometidos los 
pájaros es necesario que termine, y para 
que tal suceda el alcalde debe imponer 
ei exacto cunáplimiento de los preceptos 
de las Ordenanzas municipales a todos 
sus agentes, ordenándoles que pongan 
an libertad a los pajarillos que en mal 
hora se vieron privados de ella.
Si esto no bastase, y el cruento espec­
ia certificación de las obres ejecutadas 
para Construir el Grupo Escolar,
Sa designa a! seño? SomodeviHa Ló­
pez para que representes la Gorporacio» 
en el Sindicato tía Iniciativa •
Remítese a la Comisión -d#'Obras..pu­
blicas el presupuesto formulado por el 
Ingeniero la das tria!, para adquirí? man­
gueras con destino ai Cuerpo do Bom* 
beros.
Se aprueba al acta da! concurso para 
la construcción de casetas en eí mercado 
de San Pedro Alcántara.
Acuérdase publicar en el «Boletín Ofi­
cial* la nota de las obrss ejecutadas por 
AdminiátFáción en la sernsL1** del 7 ai lo
Asuntos quedados sobre la mosa
 La solicitud'de doña M«ría de la Asan-
} ción Donaire y Pascual,interesado se le 
| conceda la pjaza de profesora de músic© 
f y canto para las Escuelas Nsclónales, 
| pasa a esmdto de la Junta local i<s pri­
mera enseñanza.
Se remite a las comisiones 
tañ' de Agua y Jurídica una sólííi 
de don P^rís Píi^to pidiendo 
ceda h¿ iroso M W *  
un moiíno de la Ri,L'Pa s“ . 7 * * ° : . .
Laido al informa de i a Jurídx,
ca recaído en resolución dsi u ;*b®rnador 
civil, reíacionaáa con el servicio u? 
presos, «I señor Sómodevilla dice qtíé 
cuando ai Ayuntamiento acordó sacar a 
concurso ese servicio fué adjudicado en 
condiciones véñt»josas p*ra 1* Corpora­
ción, alzándose del acuerdo eí aníeno? 
contratista señor Giral.
Propon© que inmíásalarnsat® stí saqut 
a-subasta el mencionado servicio.
Esta proposición se somete a conocí-1 
miento ds la Comisión Jurídica,, apro­
bándose el informe leído y is enmienda 
que en cabildos anterior©* formulare ®l 
señor Arm&ss. ’ .
Queda^sobre Ja mesa un informe delá 
Comisión especial mixta dé éguas, en 
asunto relacionado con Jas de San Taimo.
Pasa a la de Policía Urbana una mo­
ción de varios señores concejtles. refe­
rente a 1© patada de diablas é« Zama­
rrilla.
D© urgencia
Como asunto urgente, se d* cuenta de 
una real orden del ministerio de Instruc­
ción pública, sobra creación en Má¡aga 
46 escuelas unitarias.
Ei señor Martín Rodríguez encarece 
la importancia de dicha disposición, ma­
nifestando que representa un acto de 
justicia a los sacrificios que el Ayunta­
mientos viene imponiéndose para bans- 
ficiar la enseñanza.
Dice que esto ss ha logrado 'gracias a 
las gestiones realizadas para conseguir­
lo por malagueños ilustres, entre los que 
figura el actual ministro de Instrucción 
pública.
Precisa llevar a la práctica todo lo que 
en la citada real orden s» indica refe­
rente a locales y otros extremos.
Propone qué se pase una copia de le. 
repetida disposición al señor Inspector 
jefe de priméra enseñanza, para qu® in­
dique el materi&l pedagógico que hace 
falta­
se aprueba ía proposición,
Queda enterado el Goncejo da un ofí1 
ció de la Dirección general de Correos 
y Telégrafos, referente a la form&iización 
de la escritura de compra-venta de los 
terrenos para construir la Casa Córraos.
Son aprobados diversos presupuestos 
de reparaciones en distintas calles. 
También sa aprueban los informes
v
emitidos por ía Comisión á@ Obras pú-
J ^ g ’jflasegu n d i^ M .
f  ¿as píldoras Pink
ssiantan bien a las mujeres 
de todas las edades
Todas las mojares, en un momento da­
do de su existencia experiméntáii la nieer- 





tales como la'"debilidad, dolores de sube 
iza, punzadas de costado, perdida del apa­
lito, irritabilidad nerviosa, díilóres io'ti- 
znos. Por esta ra^on todas Tas mujeres que
. padecen, g ^ ¿ Uaiqutera s u ;édfed, itenep
interésen fotnar las Píldoras Pink que
los pasillos inmediatos ¡&1 ;$*lón Capitu ' -.l 
i»r, inusitada concurrencia, integrada j. 
en su m a y o r  parte por unpéráonaíqu® 3 
r en 4a algar4áar.jBÍ®ctoraÍ^Í«l Domingo | 
desempañó importantes papeles. f
Ei lujo defuerza da la guardia munici- | 
pal hacía presumir que la sesión iba a | 
ser movidita. ñero la ausencia de uno de )
l i b a d o  a »  Á < flggg j
leudarlo y cultos
llena el 12 a 'tas 536 
Í3 * sal* 6 41. péne*» 6-22
í En moipdaftto de: efectuar ayerVtarde 
'.una iz*4s da safe sacos de cementó*!
^ i a S w a d í S u i í  Mesa. que.trabs
ha a bordo del vapor «Cabo Corona» 
dn la bodega número 1, se desprendieron 
los sacos, osyeñdo sobre el cuerpo del
aceites y
p i a m o s
AIVJAÍSO _ calidad délo*
Servicio a dom icilio -  -  Garantiza a eac#MJ0 r e s )
A í  á r ó ó n  L u jS n , 1 .  ( • » * • »  *
Géneros
PRODUCTOS QUÍMICO!
O  F *  ̂ 1  ®
IL
Sabido es qua én Alliauríu, el Grande se 
msétvaü la espada v la pistola que llevabacon er n y
¡él general Torrijos cuando las tropas rea­
listas lo sitiaron en la finca «La Alquería» c
4mbil^ *iara boy 
¿ GÜAFÍENTA HORAS.—En la Eucar- 
' nación.
la Alameda,¿donde fué asistido por el j 
módico don T.más Díaz y practicante 
den José Rodríguez, quienes apreciaron 
al pobre obrero grabes contusiones en ,a
m  E  »  * A. 
Para manana.—Idem*
región dorsal. „
En una camilla fué conduotdo al Hos-
C A S A R E s s  T  , „ n r ¡M c o  .Patente :
Exclusiva por 3 años para la fabricación de act o
------ M A L A G A — a
-Acido Gallico.—Sulfato de sos* —Sales
Nucleína.— Acido Nucleínico.-
7 t  S i termino de Alh.«rín del»,Torre, ♦íto y la energía, ci-m -n ios nervios y u „„ i,„„
nalmeñte restituyen la salud a los ente? 
mos por debilitados que se enéiientrea
II
Y como se han practicado gestiones qpara 
que dichos objetos se destinasen a algún 
Museo de Madrid, el coronel director del Ár- 
*' chivo facultativo y Museo Nacional de Arti­
llería Sr. Dusmet ha -dirigido al Sr. Gó­
mez Chaix la siguiente «arta: .
* D. Redro Gómez Chaix.
SOCIEDAD
En el correo general regresaron de 
Ciudad Real, nuestro buen amigo don 
Francisco Muñoz Molina, su esposa p
h De .Córdoba vino, don Pantaleóü 
Bustinduy.
pifei civil. ........ ,,, ,w
La víctima de «ate suceso, que produjo 
triste impresión, entre sus compañeros,, 
cuenta veinte y dos años de edad.
El obrero trabajaba a las órdenes del 
capataz Miguel Sargia Aparicio.
Agente &eneral_para E s p a ñ a ^ H L O S  W »
A P A R T A D O  68.
uy distinguidoSr. ihio: Recibí mi car- ; Rn ef egreso Óe la tarde marchó-a 1 
taa la que me apresuro a contestar para M . . .  el conocido contratista de { 
manifestarle que entre los recuerdos hiato- • , Antnnin Baena í
ricos que se conserva# «tí «éste Mhsép,.ñgii- ° \ .  A». A..u f ¿ As l  p GV ' Ar
ran los objetos que van indicados a conti- A  Córdoba fue, do J.̂  y?
nuación y que proceden de donativo he- Antequeta don Jose R-ójas
CAM ARA DE COMERCIO
CURSO DE CONFERENCIAS
y a
chp al mismo por la Viuda del general To* 
itijOB •
Nada'más. hay quo so relacióne cún éste
.M AV.A 1 «A «/*»!-**» ̂  4*1 rtLgeneral y ̂ ró̂ péóto â diclios objetos. pueden 
verse en el Museo todos los días coloéadós
Acompañando, a1 sus hijos Pedro y , Arrtí»vií'Mtiavs>
: Rámón, due coft excelentes caliíicacio-f Sud Atófei-ican s •
Hoy Sábado, a las nueve de la no­
che, se celebrará en la Cámara de 
Ccmercio (Alameda 11), la tercera 
conferencia del presente curso.
El señor don Antonio de Burgos 
Maesso, disertará sobre el téma «Má­
laga y su comercié coñ las* Repúblicas
c a n d a d o
J U L I O  © O U X
A lm a cé n  d e F e r r e te r ía  a l  p o r  m a y o r  y  mei
E L
A L  26.
Batería i .
L'itón y cobre, Alambres.
- • Cementó- ffiíe-.,”Zincv*zón, Maquíñám
^ ; p,í v_. 
en una vitrina..̂
■ nes han dbténtdo plaza en íos exáme­
nes pára;eHtígí'éBo. en da Escuela Na- 
Asan Fernando.& n ¿sTé'mofiVo queda siempre do usted val^hóy ¡saldrá pata San Fernando, 
afectísimo s, s. q.'h,- n,'ai.,’Maridnó-Dhmét. nuestro _distinguido paisana91 «apuaa
de fragata, don Pedro de'Aubarede.
Las perStínas 'que quiéVáii concurrir 
pedián hacerlo, aunque no pertenez­
can a las clases' mercantiles que for­
man el organismo. v '
i| i • iíi1 i iíii í I T' * * ' ■’ | n ̂ MrnmmWtimw<ftr7>
CARRILLO Y
-  G  R A N A D A




T*8 vlídoras Pink cuando hayáis leído la
riste Martin, habitaní© en Segovia, calle 
de S*,úto Domingo, núin. 10: 
feHabicmdo tomado yo mísinK las Píldo­
ras Pink para combatir una gran debili­
dad y quedando muy 'satisfecha da los 
huenos resultados obtenidos, pensé qti« 
taínbión rasultarían saludables para mi 
hija Evarista, que ost&ba anémica y pa­
decía mucho de jaquecas crónicas, a vs-r 
css tan intensas que la obligaban a guar­
dar cama: también padecía de los nervios 
y, en una palabra, estaba mala positiva­
mente. Las Pildoras Pirk la han sentado 
tan bien como a mi ms sentaron: desde 
las primeras csjas experimentó gran ali 
vio; ahora está por completo curada. Es 
evidente que debemos la curación a las 
excelentes Pildoras Pink.»
Las Píldoras Pink se hallan de venteen 
todas las farmacias, al pracin do 4 pese­
tas la caja, 21 pesetas las seis cajas. Las 
cajas vendidas en España deben llevar 
exteriormant® una etiqueta indicando que 
contiene un prospecto en lengua españo­
la: d® no tener esta etiqueta convi^© no 
aceptarlas.
¡3$ áqúíTa relación ¿fe igEÜóíps que perte- 
neotérbh'alsWfál Torrijos y que Se conser­
van én el referido.Museo de Artillería de 
Madrid:  ̂ . .. .\r.V‘
- ; Catálogo , »
N.° 1918. Sable.—N.° 1914. Bastón.
N:p 2794. Caja de aseo con varios efec­
tos que usó durante su permanencia en la 
Capilla.
m  4146. Busto— N.° 6584.- Entorcha­
dos del uniforme que llevaba al ser apre­
hendido.
N.“ 6565. Garta dirijida a su es]
de|É ”4
ílan wenido de Ubeda, la di*tipgui 
da sefiofa'doftáT Nicolasa Molina, viuda
Sindicato de viñeros
de los Montes de Málaga
.Cumpliendo, lo. prevenido en el artí-de Palacio v la bella señorita Regina .Cu pliendo lo prevemuo en ci <uu de palacio, y ia oeua avuvi a s  culo 7-0 de los Estátütós, se convoca a j
*pa* a  lo#! asociados a la Junta general ordi- ; =
. :W  • •* naria que ha de celebrarse en la Ven-
Felicitamos a nuestro estimado ami- ta(je Galvey, el Domingo 28 del actual 
go don Rodrigo López Córdoba, ilus- mes,.á las doce, para  tratar de lo que 
trado oficialTde Correos, por su récien- dicho precepto determina, de la modi-* r..i rvl-o oAr*iíll flP la PIPO-
Abonos y  primeras materias.— Superfosfato de cal 18)20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza. |
Depósito en MÁlkj?a: Calle de Cuarteles,
Para Informes y préolos, dirigirse a la Dirección.
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te ásconsoi ficacíón dé la cuotá social, de la elec- ^ ción- de vocal 4.* vacánte por falleci-„ 1n Alaeífi/.Qr.lÓTl r1f»1
u o
■***
También en el salón de la presidencia del 
Congreso de los* Diputados, colocada en una 
vitrina entre reouerdós de - gran valor histó- 
rioo, se conserva otra carta que desde la Ca­
pilla dirigió el general Torrijos a su viuda, 
dona; Luisa Saenz de Yiniegra._________
^  . r . í !   ̂ mleiitov sóHcitS1* la clasificación del
muchas manifestaciones de pesar cén '  — —■ ^ —  -----------------—
n^otivo de haber fallecido en Valencia i Notas escénicas
su-señor madre - político, don Germán ■  ̂  ̂ _ ; ....
González Romero,.respetable coronel ; Madrid— En el teatro Español, se
derSanidad Militar, retirado. ♦ S S »  Z
Micas en certificaciones de las realizadas 
en la nueva easa de socorro y en las 
aceras de la calle de Torrijos.
El adoquinado 
El señor Cabo Pász se lamenta 
forma deplorable en que s© viene reáli 
zando eradoquiaadg de la calle d«¡ TdM» 
jos y pasillo d» Santa Isabel. '
Afirma que el contratista encargado 
de esas obras hace caso omiso de cuán-^ 
tas indicaciones le hacen él alca,Id© y el 1 
ingeniero municipal, respecto _al cum­
plimiento da las condiciones estableci­
das. •■•••• y  ■ ■j
Entiende qn¿ n© deben tolerarse por 
más tiempo esos abusos y propone que 
por la Comisión de Obras públicas se gi- 
*3 Lna visita de inspección a esos triba- 
jbs
una la nuestra sinceríaima,
Anteayer, a las cinco da la tardéis© Mh ” %% , L m lji  t
unió en el despacho del alcalde la junta Han marchado* a Melilla, don J aco
da Fomento escolar, celebrando sesión de bo Serfaty, don José Benedicto, don 
primera convocatoria, presidiado e! ge- Ruperto Escndero, don Francisco Gba- 
nor * MariintRod^utó, y ©mi asistencia puran y el oficial de Correos, don Pe* 
de los vocales señoras Atvaraz Aguilera, dro Alvaréz Palacio», 
vanees Torregropa y AregonciUo 0dn- « ^
zález, y el Sacratarío señor L®ón y Do­
naire. , -¡-.v, . .. -
Laida el acta dé la sesión anterior, fuó 
aprobaáada por .unanimidad.
El señor Vanees, por delegación del al­
calde que no pudo asistir por impedírse­
lo ocup&cicmfes. d® su cargo, expone el
a <fia,f!ia Ac i cuatro actos y ün epílogo, Aníbal, de
A  eatas mamfaatacioneafde pésame j  la qüe es autor Federico Oliver
Ha regresado de Marbelía, donde, 
ha pasado una temporada en unión-dé 
sU distinguida familia, el ilustrado 
doctor don Félix Ximénez Ledesma.
Se encuentra en Málaga, pasandof contenido de la real orden concediendo
t& . f M * * ' * S i . S S S £ « ! S ?  9
..-JI .̂RsSoxrjMtrlIn' D*odriguez hace una 3 
larga historia da la^constr ucció^deLGruii 
po escolar, este.blécidd en «1 Campillo, y 
mSiBÍfissla quo desde mediados - de ¿ño,, 
el Ayo.»t#miento s® ocupa del mismo con 
suma atención y él fué quien, solicitó la 
subvención para la cantina y,ropero es­
colar del mencionado grupo, siendo la 
real orden .expuesta por el señor Vanees 
cong9CU»ncia*4e'4ich* solicitud,,
Dice, que atendiendo a su contenido, 
es preciso invertir eses 2 500 pesetas an-
~ tes de finalizarel año, y sería muy de la-
El señor Martin Rodríguez dice que se ,  mentar que los niños perdiesen estos be- 
praeticará esa visita y se muestra de | neficios por no cumplirse lo que dicha 
acuerdo con el señor Cebo en cuánto ha t rp j orden dispone. V ^
Cí Cf  d® la °̂rma é  ^*»ifiesta después, que para el mejor 
P Estí ÜSta' , , , I funcionamiento de la cantina escolar, se-
finSíüífilfílFi* í lC* <IU# r®Pa.r” á ,as ría muy oportuno el nombramiento de 
P®ro.no lo hice. personas técnicas que hiciesen un cálcu- 
rmhU u í • cl*?<l0 tr-«Mitirá al el- : lo de lo que podría adquirirse en artícu- 
calde las indicación^ aechas por el se* * - n e ^  -
n°*r , tCaj  °i ,Pa9-» respecto al incumpli-
miem° def Contrato. queaen almacenados, ya en la despensa
Con toda felicidad, ha dado a luz un *  
hermoso,niño, la distinguida esposa de 
don Adolfo Martin de las Navas, her* 




Se encuentra ligeramente indispues­
to, el alcalde de esta capital, don Luis 
Encina Candebat.
Deseárnosle alivio.
La obra se presentará con todo lujo 
y sin descuidar el menor detalle.
V alencia.—Se ha estrenado en el 
teatro Ruzafa, el sainete de Asénjo y 
Torres del Alamo y música del maes­
tro Luna, La boda de Cayetana.
¡ Él público acogió favorablemente el 
lindo sainete, en cuya interpretación 
se distiíig'tíiercm Consuelito Hidalgo, 
Patricio León y Paco Tomás.
Murcia.—Con El duque de El, ha. de­
butado la compañía Guerrero-Men- 
doza.
Cartagena.—La compañía de zar­
zuela y ópera de Andrés López, ha 
abierto un abono por ocho funciones 
en el teatro Principal, reapareciendo 
én dicho coliseo para estrenar Maruxa, 
Bybíll y  la revista La España de pande­
reta,
r 'Granará.—La temporada que órga- 
Mzafá eí iiíSpihádo autor te Absn Hu- 
meyá, no ha sido t?.d° lo halagüeña 
qiie 'déseárá.Villáéspeáá.
Así lo da a entender una noticia 
leemo§ en la prensa -granadina, én la 
que sé avisa a los abonados que pásen 
por la Cóiitadüría de! teatroTsabel la 
Católica, para recoger él importe de 
las funciones que faltan por completar 
de las diez anunciadas.
A ífítá re  y
SUBKS9 i! yes s a ^ »  f s m t
Santa María, aü .
CLINICA DENTAL
J LOPEZ GISNERpS  
Cirujano dentista de la Facultad de
a 6
Medicina de Madrid.
Consulte de 8 y media a 12 y 
de la tarde 
Extracción sin dolor. Honorarios módicos
San Juan núáaero 1, praL
_____ 3- »»»»• MBuOÜ0.  -------- r -------- noUbie.qu® hoyree'éé-
E* ü^ñor Leal del Pino opina quedó !  del Grupo, o bien en el mismo estéble- l  tretía én eUpopular salónFascualitu.
„ - . , i ------------ 5H='“  BI asunto que eu esta obnese d«s¿»ro-i-ocedente es no admitirle las certifica- cimiento en que se haga la compra, has-; ’
clones de las obras que no se ajusten a 
las condiciones estipuladas.
Plazas de jardineros
El señor Salinas Sánchez protesta da 
la forma @n que han sido provistas dos 
plazas de jardineros ®n el Parque, dán­
doselas & individuos que líevan mano 
tiempo empleados en esos jardines y per­
judicando® otros que cobran por «1 con­
cepto de obras públicas.
La presidencia dice que trasmitirá | 
esas indicaciones al alcalde. |
Solicitudes e informes
Les primeras pesan a 
respectivas comisiones 
se aprueben, excepto uno de la Comisión 
de Hacienda, emitido en escrito de don 
Antonio Baena, referente al abono de 
obras ejecutadas en el Grupo Escolar.
En uno de los informes de la Comisión 
de Hacienda, se propon® que se conce­
dan quinientas pesetas de gratificación 
a don Martin Vega del Castillo, secreta­
rio que fué de la Junta local de primera 
enseñanza.
Por otro informe se conceden 125 pe • 
setas a varios empleados de sobrestán- 
tía.
En otro relativo al alquiler del local 
que se dedicas la sección elemental fe­
menina de la Escuela de Comercio, se 
propon® que el Concejo pague la mitad 
del arrendamiento, abonando la otra mi­
tad la Diputación.
El Grupo Escolar
ta el i&ómento dé'ía isangartción de la 
cantina. * ^
Habla despú és del íopero, y  dice, que 
el Ayuntamiento facilita 3.000 pesetas 
para .dotaHo cóñvehiehteimente, lo cual 
será,; coiho el suministro dé la cantina, 
por concurso.
Los señores Alvarez y jAregoncillo 
muestran su conformidad con la idea ma­
nifestada por él señor Martín Rodríguez.
El señor Vanees dice, que en pfih'éfpio 
está conforme con lo éxptfesto pór el 
mencionado vocal;
Ayér falleció «en cata capital, 4a ex­
celente señora doña Juana Sánchez 
Cuadrado. . ,
Enviamos hueitmpésame a la fami- que realizara*
lía doliente,
Se.villa,--En  el teatro de San Fer­
nando, ha debutado él célebre hipnoti­
zador Oíiofroff, obteniendo un éxito 




que en el Asilo de San Juan de Dios, 
muy próximo aT Grupo Escolhr, está es 
tablecida la costumbre de d«r & stls 
alumnos el desayuno, pbdíí ihíiy bien és- 
tablecerse el abastecimiento de h  canti­
na con dicho centro, pues opina que esto \ 
sería lo más prudente, ya qtíe éf plan del ; 
señor Martín Rodríguez paréce muy pe-' 
ligroso de llevar a la práctica, dadas las , 
circunstancias difíciles por que atrave­
saría la cantina escolar uná vez termi­
nada la cantidad cor,cedida, fundando 
todo ello en razones que pone de mani­
fiesto.
Después de amplísimo debate, se aeitsr- ¡ 
da reunirse nuevamente la próxima ^e- 
mena para acordarían definitiva lo que 
haya de hicerse.
Se leen después las cuentas de la Co­
lonia escolar de niñas de eéte ano, las
Ha es Un drama trágico asombrosa 
intensidad, esr(rtra joya dé la cmemato- 
igra fía ,dign¿ de figurar ¡entre las mejores 
películas del presente.
Noíáetói escatimado nuda pira diría 
la obta todés los caracteres de verosimi­
litud, y  se ha comenzado por derrochar 
^Vaíor y dinero. Así reKulfe huobra súges- 
tiva, emóbionantB:y real. Se nos .presen- 
ta la escena vestida con elegancia, ytlós 
primeros personajes están admirables, 
\ 3tinfó en lo del carácter como én sus mo- 
vMiifítos, y el restolde «loslectores óum- 
plen a maraVilla su misión.
La obra es sencillamente colosal, Con 
dod« la justeza que la .péHcuIe requiere 
«para producir la admiración del público.
^tLa hij» dél Circo» constituirá una 
• prueba Más da los deseos que tiene el 
señor Pascuálini, ampresario de dicho 
eme, de complacer siempre a sus mu­
chos y asiduos fdvórecedores.
El Domingo21 del actual se 
rá en el Teatro de esta Juventud una 
función, en la que el ‘aplaudido cuadro 
que dirige don Francisco de Torres Ca~ 
no rapr«s«nfeFá el hermoso drama de 
Guimerá «Tierra Baje*.
Esta función dará comienzo a fas 8 y 
media en punto de la noche y a ©lia pue­
den insistir los socios que lo deseen,acom­
pañados de sus respectivas familias, para 
lo óuel deben proveerso de la correspon­
diente entrada en la Secretaria de la So­
ciedad.
Es indispensable ja presentación del 
billete de socio.-~La Comisión.
Estación Meteorológica
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
fia, el día 19 de Noviembre de 1915:
Altura barométrica reducida a O.», 761‘ 8. 
Máxima del dia anterior, 18l4.
Mínima del mismo día, 13‘2.
Termómetro seco, 14‘8. 
húmedo, lira)'
viento, O
- en 24 horas, 17. 
Anemómetro.—IL. ^iorin 
Estado dei cielo, casi cu »A ri0‘
Idem del mar, rizada.
Evaporación nqm, 1‘7. 
uvia en m[m, inapreciable.
En el vapor correo llegaron ayer de
Malilla los pasajeros r ..
_ Don Antonio Burgos, don Antonio Gál- 
ves, don Juan Mañoz, don Antonio Du« 
| rain y don Aurelio Lechuga.
En el negociado correspondiente 
esfé Gobierno civil se han rscibido 
partos de accidentes del trabajo sufrí 
po? los obraros siguientes:
Antonio Serrano Vera, Manual Alva- 
1 raz Esquina, Vicente Escamilía, José 
| Ruíz García, José Olmo Martín. Fr»n- 
I cisca Ríos Pé faz, Francisco Sánchiz 
? Gonzáfez, Guillermo Moyana González, 
i Adolfo Tort. José Solero Navas,
¡ cisco Tíldela Ros y Francisco Ruíz Bq- 
s nilía. ■
| Eu breve se efectuará una animad» 
(  excursión marítima a la pintoresca y ve- 
| ciña ciudsd ás MRPbeSl¿>h'on motivo de 
I 1» promesa de la band#ra¿ de aquellos 
| Exploradores, a latli® asístírin 1°*. « •
I Vólez, Antequera, Málaga y otras po»i«-
nionss. ' /  ' ' .
ptsi'* a® verificará en un hernioso bu-
tedias de com ffi™  numeroso p&-
En l̂bs Ayunfacaíentós do Antequerá y 
Bériálmádeh* ha sido terminada íá ma­
trícula industrial; en los de Benaimáie- 
n* y Antequerá los repartos de la contri­
bución por rústica y Urbana y ®n el de 
^Alpandeire el* reparto d© consumos y el
fófmádo par¿ él ? ño próximo.
teddas de co o».
S% n |» ihtíchds^^UApmwf 
pedido billete en vistá del módivO -p?» ® 
de ida y vuelta y del^cto que y» ̂  efec­
tuarse, ©1 cual llevará a aquella b T  L| 
lana población un buéu contmg - 
forasteros. •. '<■
PASGUALINI
Hoy exclusivo ESTRENO, marca (Píor- 
disk) ,
La hija del Circo
-■> añafeammmm
INFORMACION MILITAR
Se lee una moción del^teniente de al« f cuales quedan sobre le mesa para su es­
calde,don Diego Martin Rodríguez, reía 
cionad® con el Grupo Escolar, y en la 
que se habla de que estando para termi­
nar las obras d® construcción del edifi­
cio, precisa abrir concursos al objeto de 
adquirir material científico y pedagógico, 
mobiliario y efectos para las cantinas es- 
.colares^ ' M '
El señor García Guerrero solicita que 
dicha moción quede sobre la mesa, acor­
dándose así.
Final
Y no habiendo más asuntos de que
Acto seguido se levantó la sesión, des ­
pués de las seis y media.
NOTAS
«Mundo Gráfico»
Están llamando la atención en el «Mun­
do Gráfico» de esta semana las notas fo­
tográficas que publica sóbre la acción de 
los submarinos, la botadura de Un aco­
razado alemán, y la artillería italiana en 
las montanas dei Trentino, además de
tratar, se levantó la sesión, poco después < 8US b*Htn«ies informaciones de Madrid, 
de las cinco de la tarde. 1 I provincias y extranjero y su escogida
 ̂ i  colaboración literaria*
. . . * *  i  20 céntimos ea librerías, kioskos y
Antes de su comienzo observamos en f  puestos.
Pluma y Espada
Pera conocimiento dé lús interesados, 
participamos que durante el mis actual
^Diciembre pfóximo,deben pesar la re- 
vistaenual cuantos individuos perlones - 
oah al rejórcito en das diferentes situacio­
nes y en das dependencias rsigui««tas: 
'^Lbs riedutamen Gtjeav los exceptuados 
del Servicio «n  filis y, los que, disfru­
ten prórroga, ^pasarán la revísta anual 
antevi Jefe de la G*ja de recluta a que 
prertonezcan. i
b Las clases y soldados con licencia 
temporal o ilimitada, los de segunda si- 
tuacíón del servicio fXctivo y los reclutas 
del cupo de instrucción, mientras perma­
nezcan en primera y segunda situación, 
pasirún la revista anual ante los jefes 
de las unidades activas en que estén des­
tinados: Los individuos con o sin ins­
trucción militar, en situación da reserva 
y de reéerva territorial, ante *1 jefe del 
batallón dé Segunda reserva a que estén 
afectos, si residen en 1» misma pobla­
ción; verificando, #h otrp i©»*©, ante el 
jefe del batallón segunda reserva o Depó­
sito que haya establecido en el,punto de 
su residencia, aun cuando no sea de la 
misma arma o cuerpo.
%a Sociedad Iudtfstrial deGaucín cum­
pliendo el acuerdo tomado en ^á Jnhta 
facha cuatro da Ábñl último cita a Junta 
.gefiqrai extraordinaria para bi 'Domingo
éfiib sociaí cbn el fi iaf do r esolvisr en defi­
nitiva sobre ©1 aumento dé cxmtai, ©1 
arrendáifiiento b la vefetaW ̂ úbastáde 
los bienes sociales.
Estación dsGaucín Tfi de Noviembre 
de 1915.—El Secretario, Cristóbal Rodrí­
guez.
Ei juez dé instrucción del distrito de 
Santo Domingo llama a Francisco Oroz- 
co OrtíZj pPócééido por resístonefiá.
Ei dé Golmsnar cita a Ana Marín Her­
moso, para ser oida en una censa.
El de Ronda requiere e Angel Vega 
Vázquez, procesado por hurto.
El de Alora cita a Antonio Vidal Suá» 
rez. procesado por estafe.
El juez instructor d®l primer regi­
miento montado de artillería de Sevilla 
interesa la presentación del recluta Vi­
cente Ruíz Navas.
El juez de Algeciras Rama a Antonio 
Moreno Reyes, procesado por estafe.
Bi de Jerez de la Frontera llama á 
Jacinto Domínguez González, procesado 
por hurto, a Antonio Reina Jiménez por 
hurto de ukb&Uerías y a Francisco Toro 
DLz, por estafa.
:Bl jaez rastr actor del 12 Regimiento 
mbhtado dé Artillería cita al recluta fel- 
fba éRhbsnirációh Eduardo Pérez Mo- 
^no.
Blael R'eiimfeñto dé Africa 68 re­
quiero a Cristóbal Henares Gálvai, pro­
cesado por deserción.
Ei del Regimiento da F&vla cita a José 
Navarro TrójíliSv|>or no haberse incor­
porado é'ffifiÉ. * -■»¥
Se ha participado 'a éste Gbbierno cjvil 
que el itíspéctb? proviñeial de higiene 
pecuária forma parte dé la comisión para 
la organización y reducción de progra­
mas de las exposiciones y concursos fie 
ganados y para ^adjudicación de. pre­
mios que se concedan.
Se énettoáí1*® vacanta la plaza dê  se­
cretario del Juzggdp municipal d® Gnu-
rriana, que podrá solicitarse en e!
La IqspecciÓh gsjo?át del Distrito Fo­
restal de Máisgffi anuncia fes Subastas 
de los montes «Hsrrsza», «M&ldonaáo», 
«La Rabias, «Sierra Camuñas» y del
Perforadoras »  
más modernas.
Se faciliten trenes
brazo y vapor de las 
de soMeje de ál-
I «Espartos*, Situados ün fórmino de Mon- f  
i. de, y monté iG«p&r»in>, término do Ga-|  
i rr&tr&ca. é
Máquinas rotativas (sín di&mdhfés) 
para taladrar rocas durísimas con la 
mayor rapidez, y paré investigación de 
minerales.
Estudios y exploraciones geológicas 
pár¿ él descubrimiento de aguas subte­
rráneas. , « i-
Sé remiten catálogos ilustrados grates.
Óficiaaé técnicas: D. Ignacio Rmz; 
Plaza Murcianos, 3, Valencia.
Agénte: p.J.atá González, Buófi 0uüe-
Los señórbs Emilio Crovetto, S. en 
G-, han establecido en esta ciudad, Calle 
del Marqués, 18, piso segundo, una 
Agencia de Publicidad, dedicada a facili­
tar'anuncios ¿n teatros, cines, tranvías, 
balnearios, etc., ofreciendo al efecto com­
binaciones especiales y una economía 
considerable para todos los qua utilicen 
sus servicios.
Así nos lo comunican dichos señores 
en atenta circular, cuyo envío les egra- 
dteeaws.
Por fes áíléreafés vftg.d* cbmúñiCa- 
cíón íhpirón ayer ¿ Máísg», bospsdán- 
áosé én ios Hoteles qúe a continuación 
se expresan, los siguientes Viajeros: 
Colón.—Don Federico bícreubi 
Simón.—Don Edu©rnqdeía Vega 
Francisco López, don Pelé yo b 
don Tiburcio Gaísoháa. don S® . 
García Guerrero y don Ignacio Simól 
Hernán Cortés,—Don R. Rítt®?.  ̂
Alhambra.—Don Jutn Ruíz, don 
lio Balaguer, don JdfeÓ Pujol y dón 
rius Andró. ' *
Vidtoria.—Don Ulitis no de Lara 
Joaquín Giraidez, don Vicente M&g 
Vidal, don Francisco d@ le Torra y 
Alberto Díaz. . ,v ^
Niza.—Don Manuel Ribót, don 
Rossel, don Rafeel Gárcíá, don Jó 
ménez Fernández y don Lorenzo 
. Regmá.—Mr.:Ge¿ig Nsf,''<don Jós¡ 
náíídsz Trujilló, don León AUbey 
José Casa nova. ^
Britámca.— Don Ensebio Torrí 
don Jacinto Angeiinet y don 
Fernández,
Tres Naciones.—Don Francisi 
Ruíz, don Joaquín Roig y doñ 
Gómez.
El día 25 del actual, en la P« 
de San Esteban, de Fuenlabrads 
rificará la boda de la baila deñoi 
fiesta Luque Alonso, con b! 
matador d® toros-malagueño 
Madrid Viñatero.
Después del enlace, el matrimonio i 






itta i tercera m i m
Curaol es 'ómsgo « intestinos ol Elixir i 
Estomacal da Sais de Carios.
EL POPULAR Sábado é?,
¿ te  a lqu ila
¿ áeia Deud^y Cine» a
f .3^. ' te <K»aoedidó 'Isa aiftdaáter pando. *3
. i  BsaaaSss* * ‘■ « f i ^ a a f f A s s w
-L
FiJac* ©a Gharriaaa
Se lÚquM W  cas. calle de San F«r~ 
nande, a to l t*  % m  í^Jbarriada i »  Ghs-
rriaxui.
^ viuda* hFrancisca Sánchez Aguilar y  Casaux. 
S V e s e t a / 01161 do ^ n g e f  BulS,  Sartina;
mmm mmm ñ u  nouifs íe m
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS
Visita





J erilándea> viuda 
guez, 470 pesetas,t0 d°U Pedr° Carrill° BodrI-
^ i S r 5- *  * ^ * ^ * f c  súmale
3A¿!e8& T S d5a_ §OrTTdi!fer«nfc.0S concep- I
‘60 pesetas.
S E Ñ O R IT A S  
,üo que toda debe saber antes 
triinonio.
Hermoso libro de 30(\
su ma~ He jü liap
°enrfaCc S  ™ i^ ír091OBy Pagos verificadas 
la„(la¿a_ Municipal durante el día 15 de
• n ' ■ i ■ á . / "pesetas en sellos v
Noviembre de 1915,
INGRESOS
n á d e lo s  ma^ra^istái® 
y  fogoneros




Muy úf U para manejar toda das® de 
aiáqmaaí, de vapor, economizando com- 
d^pór * T  ^plosiones, publica-
Lieja¿ traducido por J. G.-Malgor, 
de ia citada Asociación y ©x- 
director de íaa minas de Reocín.
Se venden en la Administración de 
este pe nodico al precio do 2‘50 pesetas 
•jemplur. r
la  provincia
La go ,ardía civil áa Mollina ha detenido
a los vecinos j oe¿ Baena Gamona y 
Carmen. Chacón Gómez, autores del hur­
to de un pavo y  tres cuartillas de bello- .
Los ¿atenidos han sido puestos a dis- 
posición del juzgado correspondiente.
En Iguale ja han sido denunciados al 
Juzgado municipal, los vecintí«
Aubedo González y Ana Mor Goniá- 
lez, por cortar dos cargas v
propiedad de Pedro F'x0res Arrocha.
J B
puesto d l l ^  • de h  civil del
Samado ^? alero .encontró en el sitio
u a r r J L Un* rnuÍep» quiénes «1 ver a la 
L e n d i e r o n  la fuga, abdndó-
a un
un capacho con gallinas y 
^ ^ ^ e r  unas alforjas.
perseguidos por los civiles durante 
un buen rato, solo pudo ser detenida la 
mujer. perdióndosa de vista el individuo.
La detenida ®s úna gitana llamada Ma­
ría Flores Rodríguez, que manifestó ha­
ber hurtado dichas gallinas en la finca 
llamad® «Cuesta del Cerón»,
María ingresó en la cárcel a disposi­
ción del juez de instrucción del distrito 
de la Merced.
La guardia civil del puesto del Palo, 
ha detenido al joven de 12 años José 
Burgo Romero, por prender fuego a una 
palmera en monte bajo, de la finca «La­
gar de Vi i lego Rejo», propiedad d© don 
Fernanda Morales Bargon.
—— -* ■■ - ¡mi- i, , >, ",
Sin señalamientos 
En razón-a úo haber señálamiinios d®
juicips, ayer no funcionaron los tribuna­
les en las secciones dé esta AiLuáianci®.
Causa por parricidio 
lía tenido ingreso en lá sección segun- 
dt, li  causa, seguida por el delito de pa­
rricidio contra Adolfo Cábélió Amador, 
que el día 17 de Octubre último dió 
muerte a su esposa en las proximidades 
de las playas de San Andrés.
El delincuente ha designado al juris­
consulto señor Estrada Estrada, para que 
lo defienda.
CINE PASGUALim
Hoy exclusivo ESTRENO, marca (Nor- 
disk)
La hija del Circo
N p t & s  d  e
Es probable que después cío'una ligera me­
joría vuelva a empeorar el tiémpo en las cos­
tas gallegas y.del Cantábrico. Tiempo nubo- ¡ 
boso en el litoral del Mediterráneo.
Be le han expedido sus pasaportes para! 
San Fernando al marinero preferente D an iel1 
Botaua.
INSTRUCCION POBLICA
La Sección administrativa reclama los pre­
supuestos escolares para, el próximo año de 
1916, a todos los maestros y  ^maestras que a 
pesar de haber transcurrido el tiempo fijado, 
uo lo han hecho.
Hoy fueron remitidos a Sevilla los expedien­
tes de concursos de traslados.
BEHSSeiOü DE HACIENDA
Por diferentes conceptea ingresaron ayer ©n 
«»t» Tesorería da Hacienda 45.423*16 pese­
tas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da uu depósito de 63 ‘75 pesetas, don Manuel 
Bocanegra Cuevas, para responder a la cuota 
del cuarto trimestre de consumos, que le exi­
ge el Ayuntamiento de Cañete Real para el 
año actual,
El alcalde deí Ayuntamiento de Renagal- 
zón comunica al señor Delegado de Hacienda 
haber sido nombrado apoderado de dicho mu­
nicipio, don Pedro A, Rozo Rodríguez,
Por la Administración de Contribuciones 
ha sido aprobada para el año 1916, la matri­
cula de subsidio industrial del pueblo de Mo- 
clinejo.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Cristóbal Matías Campillo, carabinero, 
41*06 pesetas.
Don Leandro Blanco Blanco, oficial prime­
ro de oficinas militares, 262*50 pesetas, 
Salústiano Irés San toa, guardia civil, 41‘06 
pesetas,
Don Antonio Garda Pérez, sargento de la 
iuardis civil,-ICO pesetas.
Id. Palo
Id Teatinoí. . . 
Id, Churriana . , 
Carnes. . , . , 
Inquilinato . . , 
Patentes . , . 
Mercados y  pues­
tos públicos . . 
»  Espectáculos. . . 
»  Cédulas personales 
» Carruajes. . . . 
» Carros y  baseas. , 
»  Pescados . . . . 
* Aguas . . . . . .
» Alcantarillas . .
» Arrendamiento de 


















Gomo ya anuncié, el rey visitó esta 
tarde la Escuela de aviación.
Llegó en auto, y le recibieron Espada, 
Leanitz y Kínderlan.
Luego áe recorrer las dependencias, 
presenció varios vuelos* felicitando a los 
*VÍ*Í«í«te^^ ■
Don Alfonso fué obsequiado con un 
l champagne, y ya anochecido regresó a 
Madrid.
áah«ü,co4áf íés q.u*' .tcstím .flat'A 
I aíse^&i 4a FsrroL 
3 También, a preguntas qn® 
i  m-js sobre si era cíirto qu® «fc 
I Lyft.ut̂ y m proponía visitar a - 
® en calidad de ministro a® t8 a ~u ,¡ 
sultán, contestó que la visita la «a. ¡
R«kíd»nta francés como gen©**»* *
Zí
esi e te 
neraí. m i
Alivio
1 El señor Andrade, bastante m j 
f se levantó hoy y despachó en su. ^omi- 
i  cilio con los jefes de de negociado.
Fiesta onomástica
Visita
Una comisión de Sevilla ^'sító a_ _ i. . 1_ 1_-
Con motivo de celebrar hoy su fiesta 
onomástica la infanta Isabel, toda la fa­
milia real ha cenado en el palacio de 
ésta.
La Bolsa
Continúa te flojedad en la Bolsa.
Casi todos los valores siguen bajando.
Las cerillas
Bugalla! ha dispuesto en vista de Ls 
quejas por la m&Wcalidad de laa cerri- 
lí&s, que se haga una inspección, orde­








PORTUGAL Y  ESPAÑA i
V i u d a  e  h i j o s  d e  B a l b o h t í n  y  O r i a s
de construcciones metálicas en Sevilla
LA F I R M A
Pesetea.
Diputación. . . . .  
Personal. . . . . .  
Agua de «La Pellejera» 
Materiales de obras. . 
Recaudación dé rentas. 
Obras nuevas. . . .
Aguas ........................
Menores, . . . . . 





14‘75 í  





Total de lo pagado . .
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arbitrio de cárn es 
Día 19 de Noviembre de 1915
Pesetas.
ABONADSulfato de Jttnsüaci
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y  MAS BARATO
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StcMit tartalea
DE AMIGOS DEL PAIS
Plaza de la Constitución núm. 2
Abierta de once a tras do la. tarde y  d® 
siat® a nueve de la noche.
Han sido firmada® las siguientes dis­
posiciones:
Autorizando la presentación ®n Cortes 
del proyecto sobra reserva, a favor dal 
Estado, da determinados terrenos, en 
Ronda, para investigar y explotar yaci­
mientos de platino.
Varios ascensos r®glámentarios en el 
cuerpo de ingenieros.
Da Fomento: ■ • ■-
Concediendo la cruz del mérito agrí­
cola s. don Felipe de Pablo Romero.
De Marina:
Aprobando al articuladlo pira al des­
arrollo de ks bases que comprando l-s 
i ley ds 3 de Marzo anterior, schr© rocia­
da para hablarle de asuntos r«¿yc oa- I dos con aquellas obras del puertó.
| Opinión d© LerrouxI Preguntado Lerroux acerca de si píen- 
| sa intervenir en el debate de los proyec- 
¡j tos militares, manifestó que no había ta­
ñido tiempo de estudiarlos bien*
No sé, por tanto—añadió—si interven­
dré.
Se me antoja que aquí sucede algo,’ 
aunque, los ministeriales se muestran 
muy optimistas.
Juzgo seguro, que lo d® ahora es un 
pleito entre los partidos monárquicos, y 
hay que dejarlos que s* cuezan en su 
propia salsM, aunque detrás parece var- 
se una responsabilidad que de hecho re­
cae en alguien que d© derecho resulta 
irresponsable.
Esto es loiintco que no h® dicho na­
die en el salón de sesiones, y la no­
vedad que podría yo dseir, si intervi­
niera......
Respecto a nuestra actitud, es comp’s- 
trmente opuesta * estos pro y? oí os.LAS CORTES
S E M A D O
5 t&miento y reemplazo da las tripulado-* vtaiM ■»!Ijir  ̂4A lufe ís ’i&w.« *r
Hentat M $ t i
Hospital Noble. De 10 a 11
Consulta!*
Matadero.......................
»  del Palo . .
* de Churriana
y> de Teatinos .
Suburbanos. . . , .
Poniente.......................
Churriana . . , , .
Cártama . . . . . .
Suárez . . . . . .
Morales . .- . . . ,
Levante.........................
Capuchinos. . . . .
Ferrocarril...................
Zam arrilla...................
Palo . . . . . . .
Aduana . . . . . .
Muelle . . . . . .
Central . . .  , . .



















n®s 4s buques de lá armada y organiza­
ción de reservas navales.
Da Gracia y Justicia:
. Promoviendo a magistrado de í& Au­
diencia do Mákga, a don Francisco Ni­
colás Ruecte.
Idem id. id. d® Granada, & don Cándi­
do Marina.
Idem id. id. de Almería, o don Padre 
Toboso.
Trasladando al magistrado de Cádiz, 
don José Ramírez Cárdenas.
B a t e ,  dü  M é & r lüDEL EXTRANJERO
Total




mente la huelga que sostenían los mine-
2.488*36
Matadero






Estado demostrativo de las reses sacrifica­
da® el día 18 dé Noviembre, su peso en canal 
y  derecho por todos conceptos:
24 vacunos y  5 terneras, pesó 3.566'759 ki- 
lógramos, pesetas 366‘27.
32 lanar y  cabrío, peso 4890‘00 kilogramos, 
pesetas 39*20.
25 cerdos, peso 2,239*500 kilogramos, pese­
tas 223'95,
Carnes frescas, 441*000 kilógramos, pese­
tas 44*10.
Total de peso, 6.823*250 kilógramos,
Total de adeudo, 653*52 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día'19 de No­
viembre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 231*50 pesetas.
Por permanencias, 123*50 pesetas,
Por exhumaciones, 00*09. pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 09‘08.
Total, 355*00 pesetas.
C o lis ió n
Hoy llegó la princesa de Salm Selm, 
aguardándola en lá estación doña Vic­
toria y la señorita de Hsredia.
La princesa asistirá a las cacerías da 





á e  aquí algunos precios medios dé aceites,
MWl6B " S S ^ l s ,  a r p D p f .  60.
45M  .Cebada, a 27 XfJ. Avena,
iros, dé 49 a 41.
>IA -  Alubias, a 63 péBetáS. Almen­
dras sin cáscara, de 255 a 330 pesetas los 100
1*25 a 1*65.pesetas aaroba. Anís, de 3¿ a 40 
reales arrobas de 39 liaras, Alyerjonesi, a 28 
pesetas los ICO kilos, Avenabas eñ‘ grano, de 
de 206 a 2Ó8; con cáscara, de 54 a 57. Azafrán, 
a 124 reales libra. Café, de 3‘25 a 4*59 pesetas 
kilos. Canela, de 5 lj2 a 13 reales libra Ceba- 
bada, a 25 pesetas los 10Ó kilos Chufas, de 
35 a 45 idem. Habas, de 29 a 30*50] ídem. 
Máiz, a 22 pesetas 100 kilos el extranjero y a 
13 rgáles barchilla el del país: Piñonés, 175 
pesetas 100 kilos. Trigos^ de 35 a 38*50! idem, 
Patatas, da 1‘60 a pesetas arroba. Aceite, de 
13 a 14 pesetas arroba en ia propiedad y  de 
15 a 16 en plaza.
Lisboa.—Eú Moncerbo, entre la fuer­
za pública y el vecindario, se ha regis­
trado úna colisión] resultando un_muer­
to, varios lesionados y doce detenidos»
( r o »  TBLáe'RAFO)
Madrid 19-191&
Fallecimiento
Tarragona -r-A consecuencia de un 
ataque dé hemipiegia, ha fallecido el su- 
perior d© los cartujos, padre Dsschamps , 
Beaune.
A g r e s ió n
Uñ déspsohb oficígl del día 13 comuni­
ca qu© las fucrz«3 de le m a halla del Ja­
lifa, que prestan servicio de policía en 
el campo, se internaron por la parta de 
Bom-Osmar, y tuvieron que sostener 
tiroteó con varios cahileños rebeldes,, 
resultando tres moros de ia mehgiía 
muertos, y dos heridos.
En la refriega no intervinieron para 
nada nuestras tropas.
I n a u g u r a c i ó n
- Esta tarde Inaugurará el rey los nue- 
vos fallieres de Ja Escuela de aviación de
Jetáis. ' , . << . ....
. Wmmm
Libras ... . . .
^Interier,.. . * , . . 
A m ^n ím bh  i  par 10© .
»  4 per l00 ,
flanee Hispan©: Americañ#.
'»  dsMspañá. . ,
C!®»?.pr«Sia A. Tabaco. . 
Axí^íi-'Piriferente» ;
»  - Ordinarias ,• 
ü. fi. mf0  Fíate. , . .























LOfitíE SSCE EL PRESIDENTE
El soñor Dato nos manifestú, ai visir 
"S,t que había, despachado con el >■““ 
éindole á lá firma váVios;. decretes:__ . i n,_poní
' Cernían/  ̂l& sesión a k hora de cos-
tumbre, prlddiehdó Sánchez Toes.
L i cátaara esté desanimada.
Se formulan algunos ruegos locales.
Romero denuncia abusos sléc-tomlea 
cometidos «a distintos pueblos do la 
Mancha.
Moles aplaza hasta ©I Lunes su inter­
polación acerca del discurso qu©,; pro» 
nuuciara Burgos, con motivo de la aper­
tura de los tribunales, si ®s que p*i en­
tonces no ha caído ®1 Gobierno.
Burgos contesta ofreciendo coto piala- 
seguridad en cuanto a la dur&cióB áe I* 
vida ministerial, a pesar áe qus no sen­
tirla que se í© abrieran ks puertas dé la 
Otra vida, que ss más cómoda qus ésta, 
en »! aspecto particular.
S© entra m  ia ótáen del día.
Discútese el proyecto d* ferroc&rpiks 
yecUiidéríósii
El duque de San Pedro ás GaLatino 
lo combate, por juzgarlo deficiente.
Le contesta brevemente Fsrrá»,íiu.
La cámara se reúne en seccionas.
Reanudada la sesión, rectifica San Pe­
dro y defiende una enmiend®, qu© es 
aceptada.
Suspéndese el debate y sé 'tevanta la 
sesión.
C O N G R E S O
Marina y uno de Gracia y Justicia, acer­
ca dé la combinación de personal.
Cree que el LUnss comenzará la dis­
cusión del articulado dé las rp-formas 
¡-militares. .... .. .'
Preguntado si había recibido la fórmU-» 
la que debe poner término a la discusión 
de las,reformas, contestó qus aunque ©! 
Gobierno la deseaba, no la recibió to- 
! davít, . .
| Aseguró carecer de noticies mativás 
a una agresión jrqestro ejército d© To- 
tuán, así como del torpedeamiento de un
\,iC-
Da principio la sesión a ia hora habi­
tual, bsjo la presidencia de Besada*
En el banco azul toma asiento Sán­
chez Guerra.
Hermída lamenta; qut sa prohiba la 
exportación del cobre; cóa lo que se por- 
judican las minas áe Badajoz y Galicia.
Ruega, por tanto, quo so empleen esos 
productos en la fabricación .ni'cióhal, 
pues contrariamente quedarían paredes^ 
muchos obreros.
Gabriel Maura pide.| qus s© señak día 
hára una;interpelación acerca de. cierto 
incideníg! ocuarido en Larachs, con mo­
tivo d® una discusión entre los genérales 
Marina y. Silvek'trt.
L» mesa oírsete hacer el seSalémisnío. 
/Sigua eí debate sobra'kis aguas é® Lc~ 
soya.
Interviene brovemenia Barrsto.
Soriano vuelve a hablar do ks «¡gués
« ! 9S
‘•i
*>s LOS MOHICANOS DE PARIS LOS MOHICANOS DE ^*ARIS 150
Vapores ontíardo»
Vapor «A . Lázaro», d©Mejilla. -
»  «Sicilia», de Valencias
»  «Cabo Nao», de Sevilla.
» «Cabo Corona», dé Valencia i
:«Oftbo Corveire», de Cádiz. í 
»  «Obéron», de Valencia.
» «Amalia» , de Ceuta.
» «Pepita»', dé Barcelona.
«Velázquez Duro», da Cádiz,
¥apor@s despachados
Vapor «A. Lázaro» para Melilla.
»  * Sicilia», p’ara Cahaama.
» «Cabo Nao», para Almería.
»  «Cabo Corveiro, para Alicante.
»  «Cabo Corona», para Algeóiras.
»  «Oberon», para Amsíerdan.
»  «Amalia», psra Ceuta.
» «Pepita», para Cádiz.
» «Velázquez Duro», para Almería.EL POPULAR
H© vende ©a MADRID,
Puiaría del SeL, l i  y 12. 
-Sn-GRANADA,
Aceras del Gasta©, aóm. i i  
R n  R O B A D U X A i
d© lá Estación.
— ¿No está convertida todavía?
— Ño, pero su salud se debilita cada día má ;̂ 
además es el confesor de vuestra mujer;
— ¡Oh! Regina no1 ha podido decir nada con­
tra mí.
— ¡Quién sabe! en confesión».
— Señora— dijo el conde Rappt indignado— , la 
confesión es sagrada; hasta para los p©bre¿ sacer-
se lanzó fuera défg&binete, pero no tan de prisa que 
no pudiera oir a madama de lá Tottmelie deci; su 
secretario:
— Ahora Bordier, vamos i  buscar los medios de 
vengar ía muerte de Cronpett^. i „ $.1*3
* í
— En fin, qué se yo, pero si hubiera de aconse­
jaros, os diría.
— Que tomarais vos mismo el coche y fúérais a
Hacer las paces con él.
— Pero si tengo todavía tres o euatró electores 
que recibir.
. — Dejadlos para mañana.
— Perderé sus votos..
— Mas vale perder tres que mil.
— Tenéis razón. Bautista— gritó Mr. Rappt col­
gándose de la campanilla— ¡Bautista!
Bautista se presentó.
— El coche— dijo el conde— , y a Uordier que 
venga:
Un instante después entró el secretario en él ga­
binete.
— Bordier— dijo e l conde— , voy a salir por la es­
calera excusada, despedid a todo el mundo.
Y  besandó lim a n o  a la marquesa, Mr. R^PPÍ
>*54/ -/>$,.
. j
(*SSSiiKSÍw->-'• ■ .... .-:W.
■Noviembre
Sibadó 2 °
ÉL PO PU LARPágina cuanta
__LM «IHMII ■ . 1 11 I . ... . -r • —....... r.l.. . • ... ...■mili»' •**> ¿riJSjQ rt'tj* IT* A LIA
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA O ^ iC ^ L  EaaBoa Aire.
ír «# coa meaaiia do oro ea loo gradea BgpoalsicasB lutoraaoíoaa^». » _________
% XÍOXTIDC, ES POLVO X EÉf TABLETAS ^ Í ^ Í r fl A  \/ F  R  AÓ P T I M A  C U R A C I Ó N  D E ^ O T O N O  V  P R I M A V E
stre e9Pe»l.ll.la<l ' « « M ? J m  » p“  '“£ “ aV o ° o ° S < l t T Í t « a r  l S ^ S «  PRreibAíKEKTE nuestra marca en rubio, azul y oro legaimeate oepo. i
él mejor depurativo^ refrescante de la sangre,
P r o f .  E R N E S T O  P A G U A N O  -  Ñ á p e le s
NB, Para pedidos, instrucciones y cartas, dirigirse DIKECTASSESÍTE á nosotros, tm Nápolos, 6 á 
nuestros revendedores autorizados. .
Esta noche celebra su b‘&«pfi:>io J« 
raer» gctrá de la competís Teodo?s Me? 
r eno, estronéndos® el drama poiioiacc 
del señor Folc-h «Las \í?í¡qi;-s,»
Nó áhaémvsque el pública jaategy na
rendirá un expresivo h o rn ija  tía *ami- 
rsción a tan BOtebk »-ctm, innereo 
coliseo.
SELLO IN S T A N !i ña da Servia, si no que quieren enviarI refuerzos. , .
i Probablemente si los aliados desem­
barcan 400 OC O hombres en los países 
balkánicos, Grecia y Rumania se pon­
drán a su lado.
D© Londres
Nota
El Éuinistro de ludias ha puLlicádb 
una nota diciendo que las noticias de la 
prensa alemana referentes a supuestos 
desórdenes en la India y a sublevaciones 
d® brahsmanes musulmanes se encami­
nan a crear dificultades a los ingleses,
También dicen quo tes tropas británi­
cas tuvieron que abandonar los cuarte­
les, apoderándose da ellos los rebebes.
Todas estas especies carecen de ox*c- 
titud y son invenciones fantásticas dei 
enemigo para impresionar a los pueblos 
neutrales.
g. El próximo arribo de los rusos es in- 
I mínente, y pedirán el paso por territorio
| rumano. v J-J' ■ ,» ĵ
I D© Getigáe
I Ataqne
$• Nuestro ejército de Zanyak fúó atacado 
I por fuerzas superiores, teniendo que re 
| plegarse a ks posiciones principales de!
I rio Dvina.
1 Temporales
1 Los Víold itos temporales de nieve difi- 
| cu!WDf |§ i operaciones.
| Duelos
I  En todos los frentes se sostienen vivos 
f combates de artillería.
| P© Boma
1 Oficial
t . ' < ' . .. . r
| La infantería italiana envolvió al ene- 
í migó en el valle llamado del Agua, ani­
quilándolo.
i Encontramos en las trincheras 303 
* cadáveres, 360 fusiles y gran cantidad 
de material y municiones, 
i Ayer se sostuvo intensa acción de arti­
llería en toda Goritzi».
Se observa que el enemigo ha reforza­
do les linees.
Bombardeo
| Ayer por la mañana varios aviones g 
f austríacos volaron sobre Verona y ten- % 
I zaron bombas, hiriendo levemente «.un | 
1 muchacho, sin cansar daños materiales. |
| De Atenas ■ |
Cocfiln |
I Hoy fuó recibido Cqehin por el rey, | 
í durando la coaíerencia mas de una |
I hora. . >
El ministro fué adamadísimo en el 
trayecto, y ya en: str alojamiento recibió | 
numerases delegaciones para tesiimo- ^
marta la mayor simpatía. f
Hoy marcha a Soiómea.
Noticias contrádictortes j¿é-
En los círculos nos® tienen noticias | 
oficiales confirmando qu© los servios es- | 
tén en retirada general. |
Lo único que pareo® exacto, después f. 
áe la toma á© Bahúna, es la evacuación j  
de Prelip. . , I
Los búlgaros atacan con violencia ios g 
frentes franco-inglés da la región da i  
donde las bijas son trámen- |
va ©f asunto, é í0 declarará cuestión de 
Gabinete, y Tío descansará basta volver 
loco ai Gobierno. 5 v
Sánchez Guerra contesta a todos los 
qu* han intervenido én «1 debate y de­
ja ra  que se ha firmado una real orden 
para que so reúna con urgencia el Con- 
pjo superior de Sanidad, a fin áe qu® 
informa al Gobierno respecto al análisis 
de las a gata y medidas qu® convenga 
adopte* jjaE,a soipcionar el problema.
ts  antra en la orden de! di».
Discútese ©1 proyecto de rebeja de 
las edades..
Interviene Gateras y juzga un error 
de Eohagüe lo queso dispone con refe- 
rancia al pase & segunda situación.
Cree qu® ol proyecto ha de tropezar 
ton grandes dificultades y ocasionaría el 
pas@ a situación de cuartel, ds immsFO- 
sos generalas.
Sostiene que la reforma es innecesaria, 
y qu® lo más urgente es fomentar las in~ 
du&tejfes militares. - *••>.
Témma expresando la opinión de que 
el proyecto no prosperará, por las defi­
ciencias qu® contiene.
En nombra d¿ la comisión le contesta 
Maga, y rebste ios argumentos del ora­
dor, defendiendo 1& finalidad dc-1 pro­
yecto.
Interviene Amado
Declara crear que no se debió comen- 
zar ?a discusión por la rebaja da las eda­
des, pu»s ©¡ problema fundamental es ia 
creación del Estado Mayor central
Séllala las faReicñss que se !s deben 
encomendar,p&ra recoger todas las orien­
taciones y resolverles definitivamente.
Elogia a Echagüs, r«co»ocis¡ad.o qu® 
h» puesto todu su buena volunted en las 
reformas, y s» pronuncia porqua el. Ss- 
tsdo Mí.yor cantraí se* un organismo 
íóí aleo y autónomo, qua informa y re- 
suelve- las asuntos de organización müi- 
tar, siu menoscabar la autor¿!ud d«i mí-
fjüRA EN £$*00
Por escotillón
Después de la sesión del Congreso, 
Romamones desapareció, sin que pudie­
ran verle los periodistas.
Negativa
Cambó há negado que tenga el propó­
sito de hacer obstrucción a las reformas 
militares.
Solo desea escuchar la opinión de los 
diputados interesados par* intervenir en 
©1 debate.
¿Y la fórmula?
Dato dijo que no había fórmula, por­
que ni se la hablan propuesto, ni él pen­
saba proponerla.
Estima que simultanear las reformas 
con los presupuestos equivaldría a 
echarlas al foso.
Melquíades Alvarez declaró no creer 
que haya fórmula.
Alba h&blamdo con los periodistas, di- 
j*: «Aun no está hecho el pastel, pero 
quizás se cuíszft dentro d® poco.




-Sólo cu esta  US*
Entre otras opinmn&s &utomaaas 
bre zonas físneas, nuestro colega «Espa­
ña» publica la del presidente de « « A f  ­
inara de Comercio, gfenor Alv&rez íf> 
concebida en estos térmmosí
«Eí «icmplo de l&s naciones qua man­
tienen zonas neutrales ño ofrece du .as 
sobre su resultado. España, con -ra” ma­
res, ©s un país cerrado al mar.
Además la concurrencia nactonsí en el 
mercado libra da Marruecos, cuy* vía 
comercial es Málaga no tiene otra sal­
vación qua una son?, neutral en nuestro 
puerto.»
Hoy Sábadó a las ocho de la noche si 
reunirá en el local d® la Cámara de Co­
mercio el Colegio Pericial Mercantil p*ra
ÁRTESM NORIA
s U t m »  V A t E K O  d® 1PX| 
Pare, mover por tods oíase» o® í.
Verdádara gmramía  ̂ ;
átl debk ds extracción y.
a todos los aparatos pararw&t 
P r f i í ? r ^ y U t ó « 4 » » ^ «
POK TELÉGRAFO
Meáril 19 l i l i
Comunicado
París.—Nada hay que s*ñakr desde e 
comunicada precedente.
D»l ejército de orienté dicen que sigu© 
la calma en nuestro frente.
En la región áe Strumitza los búlgaros 
skearen, fiando rechazados con sensi­
bles péréiárs. ^
■ 'P'ii- A b a n d o n o
Teherán.—Los embajadores alemán y
I k í t r í t l l
A M E N I D A D E S
Un posadero se fuó a confesar, y el sacer­
dote le preguntó si había alguna vez untado 
con sebo los dientes de las caballerías de sus 
parroquianos para que no pudiesen comer la 
cebada.
—¡Nunca!—dijo el posadero,
A la confesión siguiente, el posadero se 
acusó de haber cometido muchas veces el pe- 
cadillo de que la otra vez estaba inocente.
—¿Cómo es eso? ¿Así se enmienla, herma­
n o ,-que antes no untaba los dientes de las 
bestias, y ahora si?
—Es que hasta que su merced me lo ense­
ñó, y o no lo sabía, contestó el posadero.
En una escuela de párvulos, durante los 
exámenes, preguntó ol maestro a uno de los 
niños:
—¿Por qué fueron expulsadlos del Paraíso 
Adán y Eva?
A cuya pregunta contestó sencillamente 
el niño, pero con el mayor aplomo:
—Por que no podrían pagar el alquiler
E S P E C T A C U L O
TEATRO PRINCIPAL.- ^Xiac'Sfdfrb 
cómico-dramática y de ooras . nava hov* 
sida por Arturo Buxéns.—Fúñelo.ú P®ia 
(Beneficio de Teodora, MorenoV 
A las 8 y li2: \Fimcion entere) — 8 **J
• " S S M i  l ‘B0; general 0‘M.
BALON NOVEDADES.-Gran Compafií» 
áe varietés, tomendo parte aplaudíaos ama­
tas de este género,
Todas las noches magnificas películas-
Precios: Butaca, QW céntimos; Dañe.al,
OIN1 FABSUALCMÍ-—.E1 mejor deJSIálaga 
Alaüoás de Ckrio»
Hov s eción cojatítnoa de T y mê ifl a de 12
lft Los Miércoles y Jueves Patbé Periódicos-
Todos los días grandes
mifcgos y dia íestivo matxnee a las cuatro de.
^Butaca 0 á l̂céntimos;General¡ 6 15; Media
es eeUe/^^É
Itecie ém í*),Qtmtm sí!á««atdg|eí©
la© *»ehe*. saxáiMén-&í>9e .««iaogíáas 
CINE IDEAL.—.Situado m  la Plaza de
IOTodas°lás noches magníficas película, oa
su mayoría estrenos.
BMuOE ¥ÍGTÍk&*& EO0IN1A, -íáltiisé?
en l.s Pisas se 1.a ,. . ,„,cs
a90hM. @shlbk>¡ñm ds &ag¡w.m
«líaal**- *« .. ,
CINE MODERNO.—(¡Situado en Martiri-





V  En los Balkanes
Aasgure «Fígaro» que en la reunión 
de ministros franceses y británicos se 
adoptaron acuerdos mútqos importan- 
tísináos, sobife ía expedición a Salónica.
1 Dichas resoluciones se ejecutarán in­
tegramente, sin ninguna consideración.
Se han tomado medidas para salvar 
todos les obstáculos.
. ■ 3 . Comunicado
Dicen de Als&cia que en la meseta de 
Uffholz hubo lucha vivísima de artillería, 
acompañada de gases asfixiantes.
En el frente, deslizóse la noche sin no­
vedad.
Aviones
Ocho aviones enemigos trataron ayer 
de volar sobre Luneville, y como los 
persiguiera nuestra escuadrilla, cinco de 
ellos huyeron.
Los tres restantes lanzaron sobre la 
ciudad algunas bombas, resultando tres 
personas heridas.
R E G I S T R O  C I V I L ' -
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos. Ninguno 
Defunciones: Juana Torres González y Joa­
quín Morales López.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Rodolfo Baena Díaz 
Defunciones: Cristóbal Baeza Mendoza y 
Antonio Trujillo Plaza.
! pegado de Sanio Domingo
Nacimientos: Juan Matí Luque. 
Defunciones: Manuela Montero' Madero
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Solicitud presentada en esta Jefatura de 
minas por don Luis Ruiz Ors, pidiendo vein­
te pertenencias de la mina San Miguel», sita 
en término de Vil lanueva de Algaidas 
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos j uzgados.
—Continúa la lista de inscriptos 
—Anuncios do la quinta inspección fores­
tal sobre subastas de aprovechamientos de 





Se ha recibido un radiograma que pro-
QINE PASqUALINI
Hoy exclusivo ESTRENO, marca (Nor- 
disk) . . . . .
La hija del Circo f
T eatro P r in c ip a l;
Un éxito muy estimable cbtuvo ̂ no- f 
che el. seño? Buxóns, inierpr«t*ndo el f 
p*p«i áe Jaañ VsIjf eá en «Les misera- ¿ 
bles». ;• <-•. _ . - ■ j¡
A? final áe todos ios setos el simpático /, 
y tfsfeíjsáor artista obtuvo ..apteusos me- £ 
recidísimcs, |
También fú«rón"*plftudidos ep justicia, | 
la notable actriz Too Jora Moreno y los | 
señores VicioreroyEarirerá,
Tip. de EL POPU1
se está librando un combate de artille­
ría, oyondoso incesante cañoneo hacia 
Gzernowitz.
Rumania en danza 
§U n  pariódico rumano dice que a Ru- MimiMMJxtñ
GRANDES ALMACENES DE M A TE R IA L E L E C T & íG  
’ Tafilft nÉEurfva ie  le. dn igaaí lém^Mu ña ffianuRfio- iKrompbl'®i-«W
2& qae ee obSIeiie nna esosasiaía W 0p ea él eoasomo»
i acreditada marsa e îamana Belmkesls de Berlín, gara!* iudu8tm,f aos ®soj
ara la elovaelóss áe agua s lea píeos, a puedes mmmxñtM eeoaéasséaa--
manía le ha llegado la hora
\mmmi
' fM****** **
tOS MOHICANOS DB PARÍS 1 5 7
mó la marquesa persignándose— , no os conozco, jlá 
pasión extravía!
— Es cosa, a la verdad de darse por las paredes. 
Otro más a quién yo creía comprado, y que pone 
precio antes de venderse. Mi querida marquesa, tomad 
el cocbe; hoy recibís, ¿no es verdad?
ILUSTRADA PARk 1916
^  %
4f? d M U M l®
fe  9 p o sa ia s. ,
ERCICLOEEDIA.ROPULAR
pwTieiPWioi
en el nüm. 6.6 
de la Lotería 
Havidad, püdíot
f e | l
Almanaque.
T̂ XSFT*'
RESACO HT . j J j g g  Y'. f (f| m
1.060 décimos de ' \
la loteríh de íñlió K
da 1918, cuyos pr«I V  -
míos pueden im- ^ 
poylár 345 .9E0 ^
pesetea.
Un tomo tfó cerca ile B©® páginas, =  Más ds f.OÓO W
En P[r¿gvtnoiR8, 0,30 xnftB para gastos de franqueo y csrtiiawdo.
— ¡Pues bien! id a casa dé monseñor Olivetti y 
convidadle. í I
— No puede ser, es demasiado tarde.
— Le decís que habéis querido hacerle k  invitación 
vos misma.
— Salgo de su casa y no le he dicho una palabra.
; — Cómo ¿sabiendo el poco tiempo que tengo, no 
habéis obtenido de él que viniera con vos?
— Se ha negado, diciendo que ú  teníais algo que 
hacer con él, a vos os correspondía ir a m casa, y no 
a él venir a la nuestra.
— Iré mañana.
— Será demasiado tarde.
— ¿Cómo?
-----Habrán salido los periódicos, y estará impreso
lo que se diga contra vos.
— ¿Y qué puede decirse contra mí?
— jQuién sabe!
— ¿Cómo, quién sabe? Explicaos.
— Monseñor Olivetti se halla, como sabéis, en
Ei conde Rappt llegó rápidamente a k  calle de 
San S u r i  armo en k  cual s¿haibba situado el pala­
cio que habitaba Díoíiseñor Coleti. Monseñor ocupa­
ba un pabellón entre el patio y el jardín: nada más de­
verdadero nidolicioso que aquella morada. Era un 
de poeta, de enamorado o*de abate, abierto de par en 
par a los brazos del medio di a, cerrado herméticamen­
te a los crueles vientos del Norte. El interior de aquel 
pabellón revelaba a primera vista el sensualismo re­
finado del personaje sagrado que le habitaba. Un aire 
tibio embalsamado, voluptuoso, se apoderaba del 
que entraba en aquella habitación, y un hombre con 
los ojos vendados hubiera podido creerse, con solo
;  Ek fin io s  tónico y  ReconsTiroYenre
Pora personas DÉBILES y CQÍllíñLEnEnrES ^s&sssisg 
í “ "r . 1 Infalible en las i n ñ F B Í E n n S ?
^  “  PBfmodoB S ftí ía Sel euiar, f.eín, BÚra. As3 — - mnaftlD
